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Alfred Schmidt， Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx， Europaische Verlagsans 
talt， 1971年， 邦訳『マルクスD自然概念』元浜清海訳， 法政大学出版局， 1972年。 向井公敏




3) Karl Marx， Das Kapital Kritik der politischcn Okonomie， K.arl Marx=Friedrich Engels 
Werke (以下.M.E.Wー と略)Dietz Verlags BerHn， Band回.S. 192，邦訳『マルクス目
ェγゲルス全集』第23巻a，234-'"一三人 なお， 以下『資ふ論』については， 原文巻数，原士ベ
-:.)数，邦訳巻数:， Jil訳ベー シ数という形で示す。



























4) Bd. 23， S.535， 23 b， 664ヘジ。


























5) Bd. 23， S.54. 233， 54へージ。 なお労働の生産力についてのより詳しい指摘は， r賃金・価
格利潤』において行なわれているロ K. Marx. Lohn， Preis und Profit， M. E. VIん Bd.16，
丘 126-27，邦訳， r全集J16， 125ベージ。

























6) K. Marx， Grundrisse der Kτitik d町 politischenOkonomie (Rohentwurf) 1857-58， Dietz 
Verlag Berlin， S. 736，邦訳『程済学枇判要綱』高木幸三郎監乳大月書庖，町.819-20ベ ム
以下『経済学批判要綱』についτは， “Gr"原文ペ ク数. ~要綱』邦訳巻数L 邦訳ページ数
ムいう形で示す.
7) Bd. 23， S.200， 23 a， 243ベージB





















8) Bd. 23， S.596， 23 b， 743ベジB












利潤の源泉となった段階では， 物質代謝の過程は， もはや， 白からが自然を
























10) Bd. 25， S. 95-6， 25 a， 107-08ページ。













































Bd. 23， S.601. 23 b， 750ぺ→ヘー
Bd. 23， S.425， 23 a， 526ペ ジ。なお恐慌論という視角からこの「弾力性」についてふれノ
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14) Bd. 25， S.311， 25 a， 375ベータ。
15) Bd. 23， S.323， 23 a， 401へージ。
16) Bd. 24， S.357， 24， 436ベージ。

























17) Bd. 24， S.173. 24. 211ページ.
18) Bd. ~3， S. 633-34， 23 b， 791ベジー
19) “Gr" S. 262， Ii要綱.sr. 280ベ γ。
20) Bd. 23， S. 221. 23 a， 27Cベータ.
78 (406) 第123巻第6号
につきるものではなし」資本制生産様式が，以前の生産様式と区別される特徴






















21) Bd. 23， S.221. 23 a， 271へー ジ. wタイムズ』よりの引用。
22) }臼rlMarx， Friedrich Engels， Manifest der Kommunistischen Partei， M. E. W.， Bd. 4， 
S. 466-{i7. r全集J4， 480ペ-90
23) “ Gr" S. 304， Ii'要綱JI. 328ベジ。
24) Bd. 23， S.349， 23 a， 432ベージ。
25) Bd. 23， S.345， 23 a， 428ベジ告





















































2乃 Bd.23， S.352-53， 23 a， 437ベー ジ.
28) Bd. 23， S.353， 23 a， 437へージ。
29) “Gr" S. 588， Ii要綱Im， 649ページ。







は， i資本の無償自然力 (Gratisnaturproduktivkraftdes Katitals)J ある
















:IU) Bd. ~5. S. 656， 25 b， 830ベージ。 乙の点を， 不変資メド充月上申節約という視点からとらえ，
「公害」論と白かかわりを意識しつつ分析したものとしては，吉田士和「“不変資本充用上の節
約"の位置と構成」京都大学経済学会『経済論叢」第117巻第5.6号. 1肝6年 5.6月，がある。
31) Bd. 25， S.754， 25 b， 958ベ円ジ。
32) Bd. 23，丘 409，23 a， 506ヘジ固



















33) “Gr" S. 656， [j'要綱JlIV， 724ベー シ。なお， Bd. 25， S.92， 258， 104へー ジも参照。
34) Bd. 25， S.102， 25 a， 115ペー ジc
